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ay Yaşar Nabi «Varlık Dergisi» nde, «Var­
lık Y ıllığ ı» nda değil de «M illiyet» gazete­
sinde Türk edebiyatının 1970 den 1971 e 
geçerken bir yıllık durumunu yorumladı (M il­
liyet, 6 Ocak 1971). Yazı «Tedirgin bir ortam­
da» başlığını taşıyor. Ve yazar, 1970 yılı top­
lumsal olaylarını, «tedirgin bir ortam» yarat­
tığı için suçlamakla işe başlıyor. Ona göre 
«Vakitlerini okumaya, öğrenmeye ve kültür 
hizmetlerine vermesi gereken gençlik sokak­
lara döküldü. Okumayı bırakıp döğüşmeye 
kalktı. Elbette ki sanat hayatımız üzerinde ge­
liştirici etkileri olamazdı hu durumun.»
Sanat hayatımız üzerinde geliştirici etki­
leri olacak bir ortamın nasıl olacağını da a- 
çıklıyor Bay Yaşar Nabi: «Hep biliriz, sanat 
sabır işidir. Gönül rahatlığı ister kişiden, 
bu tür çalışmalarla etkilemek ya da etkilen­
mek için. Ancak barış ve güvenlik havası için­
de gelişir sağlam bir sanat.»
Bu düşünceleri çoğu aydınların paylaştık­
larında kuşkumuz yoktur. Aydınlar arasında 
Bay Yaşar Nabi gibi düşünenler gerçekten ço­
ğunluktadır. Ne diyor bunca yılın tecrübeli 
yazan Bay Yaşar Nabi? Şunu demek istiyor 
sanırım: Gençler daha önceki yıllarda olduğu 
gibi, vakitlerini okumaya, öğrenmeye ve kül­
tür hizmetlerine vermeye baksalardı, 1970 yı­
lında ortaya başarılı eserler koyabilirlerdi. 
Ya da tedirgin bir ortam yaratacak eylemlere 
girişmeselerdi, genç sanatçılarımız, edebiyat­
çılarımız varlıklarını duyurabilirlerdi. Oysa 
meydan gene 1930, 1940 Iardan gelen sanatçı­
lara kalmıştır.
Bay Yaşar Nabi tedirgin ortamın suçunu 
gençlere yüklemekle haksızlık ediyor. Şunun 
için ki, gençleri eyleme yönelten nedenleri a- 
raştırmadan böyle bir yargıya varıyor. Oysa 
siyasal atmosferin basıncı artmıştır. Basıncı 
arttıran başlıca etmen de faşizmin çörekleni- 
şidir. Gençler —çokça sanıldığı gibi— bilinç­
siz bir başkaldırı modasına kapılmış değildir 
ler. Bunun en açık belirtisi, eylemlerin yoğun 
luk kazandığı son yıllarda, devrimci bir ede 
biyatın da başvermesidir. Bugün gerçekten 
durgun fermantasyona yatmış uyuşuk edebiya­
tın karşısına diri, sıhhatli, ilerici bir edebiyat 
atılımı çıkmıştır. Aslında toplumcu - gerçekçi 
çizgiden ayrılmıyan bu atılım, dikkatle bakı­
lırsa, yeni bir öz ve yeni bir tavır da getir­
mektedir. 1970 edebiyatının başlıca kazancı 
bence bu katkılardır. Nitekim dün benimsenen 
gerçekçilik anlayışı bu soıı atılımda daha an­
lamlı bir değişime uğramış bulunuyor. Bu 
değişimin amacı, şimdiye kadar izlenen kâğıt 
üzerinde bir devrimci edebiyat değil, devrim 
içinde bir edebiyatın gelişmesi sorunudur. Ve 
saptanan gerçek de budur. Eğer emperyaliz­
min, faşizmin ülkemizi etkisi altına aldığım 
duymuş ve anlamışsak, buna karşı örgütlenen
devrimci bir eylemi kınamamız mümkün de­
ğildir. Bu zoı-unlukla bizi devrimci eyleme gö­
türür. Sonunda eylemden soyutlanmış bir dü­
şünce, bilim, sanat ve edebiyatın olumsuzluğu 
ortaya çıkar.
örüldüğü gibi Bay Yaşar Nabi sosyal ge­
lişmeleri, ideolojik oluşumları dikkatle iz­
lememiş. İzlemiş olsaydı tedirgin ortamı 
varatan asıl etmenleri görecek ve gençlerin 
bilinçli davranışlarını açıktan açığa kınamıya- 
eaktı. Kimbilir belki de daha sert kınamalara, 
yermelere, hattâ suçlamalara kadar giderdi.
Gerçi sanat bir bakıma sabır işidir, huzur 
işidir, gönül rahatlığı ister kişiden bu tür 
çalışmalarla etkilemek, ya da etkilenmek için. 
Ama bu ifade içinde geçen bütün kavramlar 
kişilerin tutumuna göre değişik anlam kaza­
nır, özellikle sınıfsal ayrışımı belirmiş toplum- 
larda birbirinden farklı davranışlar halinde 
görülür. Söz gelişi statükocu, işbirlikçi, faşist 
eğilimli bir aydına göre «gönül huzuru» başka 
şey, anti-faşist, devrimci bir aydına göre de 
başka şeydir. Giderek bugün aydın kişi eyle­
mini yalnız İkinciler için kullanmak doğru o- 
lur. Ezenler ve sömürenlerin bilgileri ve iş­
levleri genellikle İnsancılık anlayışını yıkmaya 
yönelmiştir. Böylesine bilgili kişilere aydın 
kişi demek elbette mümkün değildir.
1970 yılında edebiyatı dalgalandıran şair 
ve yazarların eski kuşaklardan gelenler olduğu 
iddiası da gerçeğe uymuyor. Bay Yaşar Nabi 
sadece Varlık Dergisini karıştırmak suretiyle 
böyle bir yargıya varmış gibidir. Yukarıda 
gençler diye belirttiğim devrimci kuşak ara­
sında hiç kuşkusuz 1940 Iardan gelen kimi e- 
debiyatçıların da yer aldığını biliyoruz. Ama 
bunlar tümü ile, Bay Yaşar Nabi’nin adım 
saydıkları değildir. Adı anılanlar arasında kar­
şıt uçta yer alan ve aydın kişi, ya da sanatçı 
adına lâyık olmıyan kimseler de bulunmak­
tadır.
Denebilir ki, 1970 yılında devrim içinde bir 
edebiyatı geliştirenlerden başkaları edebiyat 
alanına yayılmıştır. Ama hiç birinde çörekle­
nen faşizme karşı en ufak bir kıpırdama, bir 
tepki yoktur. Dünyanın gelişinden habersiz 
tam bir gaflet uykusu içindedirler. Daldıkları 
kış uykusunun sayıklama, mırıltı ve horlama­
larıdır kitaplarında okuduklarımız. Onlar, 
devrimcilerin sokaktan gelen seslerinden te­
dirgin oluyorlar. Ve tedirgin bir ortamda sa­
nat, edebiyat yapılamaz tezini savunmaya kal­
kışıyorlar. Asıl gerçek, diri, sıhhatli eserleri 
oluşturan pota o okumayı, öğrenmeyi, kültür 
hizmetinde çalışmayı bir kenara itip sokakta 
döğüşen gençlerin eylemi ile ısınmaktadır. 
Devrim içinde bir edebiyatın ve sanatın ey­
lemden soyutlanmamış örneklerini vermek ü* 
zere...
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